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SECOND AMENDING  AND SUPPLEMENTARY BUDGET 1983 (>
0n the proposat of Vice-President Christopher Tugendhat, the Commission
have agreed to put forward a second amending and supplementany budget for
1983 which takes account of increased expenditure on agriculture  and
envisages the use of the futL 1% of avaitabte Vatue Added Tax (VAT).
The budget proposaI is now being forwarded to the Budget Authority,
Councit and ParIiament, for consideration. The expenditure  proposats totaI
in atL 2 380 Mio Ecus in paynents,the  buLk of which (1 81? Mio Ecus) results
from the unfavourabLe state of agricuLturat  markets as we[[ as the financiaI
consequences of the CounciLfs decisions for the 1983184 marketing year. These
can be met onLy by using the entire amount of avai[abte ot.ln resources for
1983 (see tabLe). This is in pat because the amount of own resources availabLe
to the Community in 1983 is somewhat Less than was earLier foreseen.
Expendi ture
The agricuLturaI credits presentty in the budget do not take account of
either the 1983184 price agreements or of the evotution of agriculturat markets
in recent months. The 16 l4ay price fixing effectiveLy increases Budgetary
expenditure for 1983 by 483 fvlio Ecus.
SeveraI unfavourab[e deveLopments  have atso had to be taken into account:
-  higher production than estimated for several Community
products, notab[y cereaLs, miIk products, sugar, oiI  seeds,
wine, apples;
-  t"lor[d market prices are Lower than foreseen for many products
which means higher export subsidies and production aids;
-  stuggish exports especiaLty in miLk products resu[ted in
increased stocks and extra incentives to setL more on
interna I markets i
- the pattern of payments for certain mediterranean products
has devetoped  more quickLy than expected (effects of
GreeL accession and tidying up of past decisions);
- monetary and other adjustments have entailed extra
expendfture.
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tr'ibe Commission therefore propose extra expenditure for EAGGF 'Euarantee
of 1 811.3 Mio Ecus. This amount is the resuLt of a rigorous catcuLation
*hich takes account of the need f'o'r extremel.y strict  market nanagement. It
aiLso takes account of the nesources avaitabte and other expenditure  proposed
for 1983 as wetI as a margin of 550 Mio Ecus which [ooks like being necess,ary
to take cane of a revised forecast for own resources.
'During their discussions of agricuLturat price levets in 1983184, the CounciL
decided on a series of structura[ support measures as hretL as a new speciaL
add for tobacco as a resutt of the earthquakes in Itaty in 1980. The cost
f'or 1983 is *stimated at 23 Mio Ecus.
rFottorling the adoption of the retevant Regutation by the CounciL on 21 June,
t'he Commission have presented specific financing proposaLs for action on urban
renewaL in Northern IreLand (BeLfast) cost'ing 25.6 Mio Ecus in payments in
1983and32ThesesumScoVertheamountspreviousLy
'inscribed in the 1982 budget arrd in chaoter 100 of the 19g3 budget.
Ttre adjustment in compensation for the United Kingdom for 1g82 in conformity
with the Foreign Affairs Councilt$ agreement of 20 October 1982, gives rise
to new expenditure in favour of the United Kingdom of 385 Mio Ecus as
welf as a sum of 78 f4io Ecus for retieving the Federat RepubLic of Germany of part of the budgetary charge of the common poticies concerned (1).  Taking
in'to account the decLarations made by the CounciL and ParLiament when adopting
the first  amending and suppLementary budget 1983 (2), these credits witI be
'used in the same manner and in the same proportions as  the comparab[e credits
'|
I
in the first  supptementary  budget, that is to sayrpartty for supptementary
,measunes of regionaL infrastructure support and partLy for measures of speciaL
Community interest in the fieLd of energy poticy.  In the agreement of 0ctobep 1982
the Foreign Ministers aIso expressed their intention of demonstrating their
soLidarity with the teast prosperous  Member States, nameIy Greece, Iretand and
Ita[y.  The Commission propose a tota[ credit of 20 Mio Ecus for this purpose
"r.rhich wiU. be used to fund projects under EAGGF guidance.
ffie Commission wish to protong Aid to potand which has been offered for the
past thro yeans and suggest. a neh, tranche amounting to 2 ltlio Ecus a month for
the remaining  seven months of 1983 - i.e.  14 Mio Ecus.
{fie Commission atso propose a certain number of other amendments  which cannot
,be covered by transfers.
The Commission have indicated their intention of respecting the credits
irnrscribed by the Budget Authority for the SociaL Fund. They are therefore
p,ropos'ing the suspension in respect of 1983 of the provision'in the existing
SociaI Fund Regulat'ion  concerning the reLationship of expendjture in the
{:ESS prosperous and other regions.
See tabIes attached.
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BruxeLLes, juin 1983
BUDGET  RECTIFICATIF  ET SUPPLEMENTAIRE  NO 2183 (1)
Sur proposition du vice-pr6sident Tugendhat, Ia Commission est convenue  de
pr6senter pour Lfexercice 1983 un second budget rectificatif et suppl6mentaire  qui
tient compte drune augmentation des ddpenses agricotes et pr6voit dtutiIiser La
totaLit6 du 1% de TVA disponibte.
La proposition en ce sens est actueLlement  transmise pour examen A t'autorit6
budg6taire -  ConseiI et ParLement. Les propositions de d6penses s16[dvent  au
totaL a 2.380 mi[[ions drEcus en cr6djts de paiement, dont la majeure partie
(1.81l miLl.ions drEcus) d6cou[e de La situation d6favorab[e  des march6s agricoles
et des cons6quences  financi6res des d6cisions prises par [e ConseiI pour La campagne
de commerciatisation  1983/84. Ces d6penses ne peuvent 6tre couvertes quren
utiLisant ta totatit6 des ressources  propnes disponibtes  pour 1983 (voir tabteau).
Ce[a stexplique en partie par te fait  que [e montant des ressources  propres
disponibtes en 1983 est tegerement inf6rieur au montant initiatement pr6vu.
D6 pen se s
Les cr6dits inscrits au budget pour IragricuLture ne tenaient compte ni des
accords sur Les pnix pour 1983/84 ni de Lr6votution des march6s agricoles
au cours des derniers mois. 0r, Les prix qui ont 6t6 convenus [e 16 mai se
traduisent par un accroissement  de 483 miILions dtEcus des d6penses budg6taires
pour 1983.
Par aiLLeurs, pLusieurs  d6veloppements ddfavorabtes ont d0 6tre pris en compte r
- production pLus impontante que p16vue pour ptusieurs produits communautaires,
notamment c616aLes, produits Laitiers, sucre, graines oL6agineuses, vin,
pommes;
-  Les prix des march6s mondiaux sont ptus bas que pr6vu pour de nombreux
produitsrce  qui setraduit par des restitutions i  Lrexportation et des
aides 6 ta production ptus 6[ev6esi
- un ra[entissement  des exportations,  notamment dans Le secteur Iaitier,  a
accentu6 Les stocks et rendu n6cessaire  des actions dt6couIement
suppldmentaires  sur Ies march6s int6nieurs;
-  [es paiements pour certains produits m6diterran€'ens se sont d6vetopp6s  ptus
rap'idement que p16vu (effets de Lr6Largissement i  ta Grdce, rattrapage  de
centains retards Iies d des d6cisions ant6rieures)  ;
-  les ajustements mon6taires et autres ort;entra?n6 des d6penses
suPPf"6mentai  res.
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En cons6quence,  La Commission propose conme crddit suppt6mentaire  pour La  i
section garantie du FEQGA un montant de 1.811,3 mi[[ions dtEcus.
Ce montant rdsuIte d'un caIcuI r'igoureux qu'i tient compte de ta n6cessit6
drune gestion trds stricte des narchds. II tient compte aussi des ressources
disponibLes et des autres d6penses  proposdes pour 1983, ainsi que d'une marge
de 550 miLl.ions drEcus qui pourrait se rev6[er n6cessaire pour couvrir
une r6vision des prev'isions concernant Les ressources propres-
Dans te ca<jre cjes d6[ib6rations sur Les prix agricoLes pour La campagne 1983/84''
te Conseil a d6cid6 une s6rie de mesures drappui dans [e domaine des structures,
ainsi qutune nouveL[e aide sp6ciate dans Le secteur du tabac A [a suite du
sCisme survenu en Itatie en 1980. Lrincidence financiEre de ces d6cisions  pour
1983 est estim6e A 23 miLtions drEcus
A La suite de Lradoption du rdgtement pert'inent par [e ConseiL [e 21 juin,
La Commission a pndsentd des propositions sp6c'ifiques pour [e financement
d'une action de renovation  urbaine en Irtande {q-Ug19|-(89j-I-C-:L)pour un co0t
de 25,6 miLtions d'Ecus en cr6dits de  et de 32
miLtions drEcus en c16dits drengagement.  Ces montants correspondent aux sommes
pr6c6demment inscrites au budget 1982 et au chapitre 100 du budget 1983.
Lrajustement de La compensation en faveur du Royaume-Uni pour 1982 comporte,
conform6ment  aux co  dres du 26 octobre 1982'
une nouveLLe depense de 385 miLtions dtEcus en faveur du Royaume-Uni, ainsi
qurun nouvel atLdgement de 78 miLIions dfEcus de [a charge budg6taire de ta
n6pubtique f6d6raLe dfA[[emagne au titre  des poLitiques  communes concern6es (1).
Compte tenu des d6cLanations faites par [e ConseiI et le Partement lors de
['adoption du budget rectificatif et supp[6mentaire no 1/83 (2), ces montants
seront utilis6s de [a m6me facon et dans les m6mes proportions que tront 6t6
Les montants simiLaires inscrits au 1er budget suppL6mentaire, ctest A dire, en
partie destines A des mesures suppt6mentaires  drinfrastructure 169ionaL"r qt
en partie pour des mesures drinter6t communautaire particuIier reLevant.de Ia
st rat69'i e 6ne rg6t i que .
Dans Ies concLusions du 26 octobre 1982, tes ministres des affaires 6trangdres
avaient aussi exprim6 ta voLont6 draccentuer Ies efforts de soIidarit6 en
f,aveur des Etats membres les moins prosoAres, crest-A-dire  La Grdce, trlrIande
et LtItaLie. La Commission propose i  cette fin Irinscription  de cr6dits
pour un montant totat de 20 mitLions drEcus qui seront utiLis6s pour financer des
actions A r6atiser dans [e cadre de ta section orientation du FE06A.
des deux derniers
2 mi I Lions d'Ecus
14'ni Itions d'Ecus.
La Commission souhaite
exercices et p16conise
par mois pour Les sept
pro[onger traide A ta Pologne au cours
une nouvet[e tnanche draide i  raison de
derniers mois de Itexercice 1983, soit
La Commission propose 6gaLement un certain nombre drautres rectifications
qui ne peuvent pas 6tre couvertes par des virements de credit.
La Commission a indiqu6 son intention de respecter les cr6dits inscrits par
Lrautorit6 budg6taire pour le Fonds Sociat. En cons6quence eLLe propose de
suspendne pour 1983 Les dispositions du rAgtement du FonCs SociaL actuelLement
en vigueur en ce qu'i concerne Le rapport entre Les d6penses dans [es 169ions
tes moins prospdres et tes d6penses dans tes autres 169ions-
Voir tabteaux en annexe.
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